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? ?????? ??? ?? ??????????
???????????? 6,679 111,866 577,300 86
?????? 11,702 148,315 791,958 68
???????? 9,799 313,019 1,607,913 164
??????? 5,521 82,452 416,999 76
??????? 7,017 115,576 598,101 85
?????? 13,814 106,835 568,454 41
????? 4,873 104,920 527,904 108
????? 3,568 205,992 1,073,586 301
???? 11,160 24,962 131,912 12
???? 11,094 49,297 262,945 24
??????? 14,288 5,673 32,392 2
????? 290 173,232 997,986 3,441
?????? 13,788 21,481 119,160 9
?????? 4,883 194,019 945,129 194
????? 12,692 68,206 360,291 28
??????? 10,782 16,754 94,188 9
?????? 10,299 127,086 695,485 68
??????? 868 28,013 155,376 179
???????? 11,092 14,304 80,978 7
??????? 2,966 98,219 478,099 161
??? 3,563 154,971 789,710 222
?????????? 6,158 12,563 68,836 11
???? 336 5,367 28,677 85
???? 803 4,116 22,844 28




































































































































































































































1997 1998 1999 2000 2001 2002
????? 45.1 45.2 42.3 37.6 35.5 33.4
??? 20.7 21.2 19.7 17.6 16.4 14.4
?? 12.8 13.0 11.8 9.5 8.9 7.5
??? 5.6 5.8 6.3 5.3 5.5 5.4
?? 12.4 12.9 12.3 11.3 10.8 11.5
?? 6.4 5.4 4.1 3.4 2.8 2.2
????? 16.4 17.2 18.1 22.1 24.2 26.3
?? 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
?????? 3.7 3.7 3.6 3.1 3.0 2.9
???? 3.8 5.1 6.0 9.4 11.2 12.5
???? 1.6 2.0 1.0 0.8 0.6 0.6
?? 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
?????? 2.1 2.1 2.2 2.4 2.4 2.5
?????? 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
??? 4.1 3.4 4.3 5.3 6.0 6.5
????? 34.3 33.6 33.9 35.2 34.8 34.2
?? 12.0 11.3 10.8 10.4 9.9 9.5
????????? 2.9 2.8 3.0 3.4 4.0 4.2
????? 5.7 5.5 5.9 6.4 6.5 6.1
????? 1.0 0.9 1.0 1.3 0.9 0.5
??????? 6.1 6.3 5.8 6.0 5.9 5.6
?? 3.1 2.9 3.0 2.7 2.5 2.5
??????? 3.7 3.9 4.4 5.0 5.2 5.8
?????????? 4.2 4.0 5.7 5.2 5.5 6.1
????? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
















?? 1998 1999 2000 2001 2002 1998?2002
???? ???
????? 3,770,980 4,213,620 3,889,048 4,384,250 4,479,773 4.4
????? 3,968,145 4,108,968 3,741,769 4,213,188 4,255,784 1.8
?? 72,837 104,652 147,279 261,062 223,989 32.4
????? 216,348 352,512 444,186 656,229 671,966 32.8
?????? 6,385 5,508 3,328 13,525 10,751 13.9
??? 158,969 258,876 367,286 544,832 556,388 36.8
?????? 3,278 5,508 3,799 3,795 4,704 9.4
??? 47,716 82,620 69,773 94,077 100,123 20.4
????? 921,888 952,884 941,943 1,202,850 1,247,937 7.9
?? 341,351 402,084 436,308 644,307 628,960 16.5
????????? 15,281 27,540 18,794 10,412 32,446 20.7
????? 118,001 121,176 119,596 169,307 174,711 10.3
????? 1,433 5,508 8,235 6,119 7,488 51.2
??????? 2,983 11,016 8,401 5,735 8,736 30.8
?? 221,966 187,272 146,986 149,382 143,513 -10.3
?? 81,703 88,128 87,385 88,446 102,331 5.8
????? 26,219 27,540 30,235 24,810 36,190 8.4
??????????? 68,311 38,556 40,098 35,153 44,926 -9.9
??? 45,270 44,064 45,905 69,179 68,637 11.0
?? 4,909,218 5,519,016 5,275,177 6,243,329 6,399,675
1998?2002?????????????????????????
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